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Інтенсивність проникнення медіа в усі галузі суспільства, насиченість інформаційними продуктами та високий рівень їх споживання ставить проблему об’єктивності, достовірності, точності інформації, розвитку медіакомпетентності її споживачів. Поширення в суспільстві інформації, що стосується охорони здоров’я, з одного боку, покладає велику відповідальність на ЗМІ за якість видань медичної тематики, з іншого – потребує розвитку у читачів умінь аналізувати, оцінювати, використовувати та передавати повідомлення в різноманітних формах. 
Мета дослідження – вивчення асортименту популярних українських медичних видань газетного типу на їх упливу на розвиток медіакомпетентності читачів-нефахівців галузі.
Перелік вітчизняної періодики з охорони здоров’я та медицини міститься у Каталозі періодичних видань України (2018 рік) [1]. Спостерігаємо, що за останні роки перелік популярних видань медичної тематики скоротився до кількох десятків. Це переважно щотижневі газетні видання, що видаються українською та російською мовами, невеликі за обсягом. У них розміщена інформація про хвороби людини, методи профілактики й лікування, загальні поради щодо дотримання здорового способу життя, а також рекомендації з народної медицини (наприклад, «Абетка здоров’я та довголіття», «Добре здоров’я», «Добрий лікар», «Домашній доктор – цілитель», «Здоров’я і довголіття», «Зелена планета Земної», «Джерело життя», «Довгожитель», «Бабушка», «Бабуся», «В домашнем кругу. Здоровье», «Внучка», «Домашняя энциклопедия здоровья», «Здоровый образ жизни в Украине», «Айболит. Письма», «Лечебные письма», «Ескулап» та ін.). 
Мета газети «Добре здоров’я» – донесення до читачів фахових, корисних порад від авторитетних, досвідчених лікарів у різних галузях здоров'я, рекомендацій щодо здорового способу життя. Про тематичне розмаїття свідчать постійні рубрики: «Поради психолога», «Дім і сім'я», «Він і вона», «Батьки і діти». Велике місце відведено питанням шлюбу і сім'ї, гігієни, фізичному, психічному та статевому вихованню, організації праці та відпочинку, раціону і режиму харчування, спорту та загартуванню організму. У газеті друкуються листи читачів, які діляться своїм практичним досвідом як здорового способу життя, так і лікування різних хвороб, зокрема, і народними методами.
На сторінках газет «Добрий лікар», «Добре здоров’я», розміщують поради та рецепти від людей, які змогли перебороти свої хвороби всупереч запевнянням офіційної медицини. Водночас подано рекомендації найавторитетніших лікарів, народних цілителів, унікальні рецепти та актуальні інтерв'ю.
У газеті «Здоров’я і довголіття» публікується інформація для широкого кола читачів: нові методики лікування, поради фахівців нетрадиційної медицини, оригінальні рецепти збереження здоров'я, індивідуальні консультації для читачів.
Авторське видання цілительки Наталії Земної (Зубицької) «Зелена планета Земної» розкриває секрети народної медицини та досвід Земної в справі траволікування.
Отже, медіаосвітній уплив публікацій у цих популярних періодичних виданнях із медицини вбачаємо у можливості:
– ознайомлення читачів із порадами щодо дотримання здорового способу життя, традиційного лікування різних хвороб і нових методів лікування;
– критичного осмислення та збагачення їх знань із нетрадиційної медицини.
Актуальну інформацію читачі отримують зі статей, що містять інтерв’ю, консультації – відповіді на запитання читачів до редакції. 
Масовий читач із широким кругозором і відповідальним ставленням до свого здоров’я вносить подібні видання у сферу своїх зацікавлень, оскільки до цього його підштовхує саме життя (зі стресами, перевантаженнями і як наслідок – хворобами). Бажання зрозуміти свій фізичний стан, більше дізнатися про хвороби, способи їх лікування та профілактики, знайти ресурси для протистояння хворобі вимагає від особистості умінь орієнтуватися у великих потоках інформації, аналізувати її, відсіювати непотрібну, створювати власні друковані та електронні медіатексти (лист до редакції з питанням, стаття – розповідь про свою історію лікування та одужання), розвивати комунікативні здібності. 
Медіакомпетентний читач повинен уміти критично мислити, інтерпретувати, аналізувати й оцінювати медіа текст [3;4]. Іноді у публікаціях популярних медичних видань трапляються неточності у трактуванні певних проблем, окремі гіпотези можуть подаватися як встановлені факти. У виданнях можуть міститися рекомендації щодо застосування нових ефективних засобів лікування, які насправді можуть призначати лише лікарі. Абсолютна довіра до інформації часто призводить до самодіагностики та самолікування. Така інформація є корисною і водночас може призвести до негативних наслідків – зашкодити здоров'ю людини. Так само згубним може бути лікування особи за прочитаними нею джерелами, але без лікарської консультації або супроводу [2]. Велику відповідальність за об’єктивність, точність, перевіреність інформації несе редакція видання. Тому важливо розвивати згадані вище базові уміння, що становлять основу медіаграмотності людини. 
Висновки. Уміння здійснювати безпечне, ефективне спілкування з медіа, що транслюють тексти медичної тематики є важливим складником загальних компетентностей сучасної людини. В інформаційному суспільстві популярна медична періодика є важливим джерелом санітарно-гігієнічного виховання, розширення кругозору громадян, забезпечення їх соціально важливою інформацією для збереження і зміцнення власного здоров’я; постійного самовдосконалення та саморозвитку.
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